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ENTREVISTA A DAVID PLANA 
Per BEGOÑA GARCÍA 
David Plana és un jove molt ocupat i amb molt poc 
temps lliure. Per aquest motiu la nostra conversa va 
tenir un cankter informal, més que no el d'una entre-
vista, ja que vam aprofitar l'hora de dinar per anar par-
lant. Val a dir també que en David sembla que no es 
considera prou important per haver de concedir entre-
vistes. Parla moderadament, insinuant més que expli-
cant, i acostuma a ser parC de paraules en tot alló referit 
als seus treballs. 
Begoña García: - Mala Sang t'ha donat l'hit, pero no es trada del teu pri-
mer treball. 
David Plana: - Abans de fer la carrera de dramatúrgia em vaig llicenciar 
com a actor i vaig treballar-hi, sobretot amb el Centre Dramatic del Valles. 
Quant als meus treballs com a dramaturg i director, es divideixen en dues 
parts: la primera engloba tot allo que vaig comen~ar afer quan estava estu-
diant interpretació a l'Institut del Teatre; vaig escriure i dirigir textos per a 
gent jove, i ens els muntavem nosaltres, sense diners, al Teatre de Manlleu. 
Eren obres divertides, molt fresques i sense gaire complicació, ni argumental 
ni tematica. La segona part comen~a quan vaig entrar a l'Institut a estudiar 
direcció i vaig comen~ar a escriure textos. A partir d'aquell moment no en 
vaig portar ni un a escena, només els escrivia i els deixava acabats, més que 
res per practicar. Aquesta és una manera d'aprendre de tu mateix: escriure 
una obra, creure que més o menys esta bé i deixar-Ia per llegir a algú altre que 
te la comenti, sobretot si pot ser algú amb coneixement de causa, si és un pro-
fessor, millor. En aquest sentit tant el José Sanchis Sinisterra com el Sergi 
Belbel han estat encantadors, s'ho han llegit tot i m'han aconsellat molt bé. 
Diguem que m'han ajudat molt. DeIs textos d' aquesta segona part no n'ha-
via muntat cap fins a Mala sango 
B.G. - I com va sorgir aquest text? 
D.P. - L' any passat l'Institut del Teatre va concedir unes beques. De fet les va 
concedir, perque jo no em vaig presentar enlloco Es tractava de dues beques per 
anar a San Miniato, al costat de Florencia, Italia, a un serninari de dramatúrgia 
amb Sanchis Sinisterra i alumnes italians de diferents 110cs. Em van concedir 
aquesta beca, juntament amb la Beth Escudé, i alla vam comen~ar un treball de 
dotze dies, en una mena de monestir molt llÚStiC. En Sanchis va proposar que 
tots els treballs estiguessin unificats per un terna, que era "els deu mana-
ments". Va fer un sorteig i a cadascun li va tocar un manament de la Bíblia, i a 
mi em va tocar el de "no mataras". Sobre aixo vaig comen~ar el treball. Alla 
vaig fer uns primers esbossos, al setembre vaig presentar una primera versió 
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de Mala sang a Pisa, amb les conc1usions del seminari, i al novembre / desem-
bre vaig fer la tercera versió, que és la definitiva, la que s'ha estrenat. 
B.G. - Que volies transmetre amb l'obra? 
D.P. - Si jo he de fer una obra sobre el manament "no mataras", evidentment 
no la faré dient "oh, no mateu, no mateu!". He de fer una obra on es qües-
tioni una mica. Tampoc no es tracta d'anar dient "mateu, mateu!". L'única 
manera com a mi em semblava que es podia qüestionar aquest manament era 
presentant uns personatges terriblement insatisfets, molt soIs i molt infelü;os, 
que a més a més durant una tarda els passin coses terribles o molt desagra-
dables, que els portin, no a decidir matar algú, pero sí a reaccionar pensant 
que hi ha vegades que et ve de gust matar algú. . 
B.G. o;- Et vas plantejar amb anterioritat la crítica social implícita i els 
valors morals? 
D.P. - No, són coses que apareixen. Suposo que tothom té una escala de 
valors morals, etics i una manera de veure la societat. Llavors apareixen. A 
més, no puc sofrir el teatre que ja a priori vol ser social, polític,etic, moraL, 
perque aixo és una cosa que tu no t'has de plantejar. 1 si tens uns valors, aixo 
apareixera. Si ets un fatxa, les teves idees es plasmaran, si ets una persona 
amoral, aixo es transparentara a les teves obres. No penso que un autor s'ha-
gi abans de qüestionar aixo, penso que a més és contraproduent: si fas una 
obra només per transmetre una única cosa sera un fracas absolut, perque nin-
gú nO esta en possessió de la veritat absoluta. 
B.G. ~ A Mala sang mostres una joventut conscienciada, moralista, pero a 
la v~gada amb una maldat innata. Com ho veus aixo? 
D.P. - Aixo és ironic. El personatge que és ecologista és una crítica. No una 
crítica a les persones que es dediquen a l' ecologia que, naturalment, jo les res-
pecto molt. Aquí hi ha com una doble crítica. D'una banda hi ha una crítica 
a la genera ció del maig del 68, la generació que ara té entre trenta i quaranta 
anys. Una generació que és la que van iniciar tot el teatre que es dóna actual-
ment, i que és la gent que ja esta instal'lada, vivint del teatre, bé professors, 
directors reputats o crítics teatrals, i que segueix jutjant el teatre segons els 
seus parametres. És la crítica típica: "els joves no diuen res, a la meya epoca 
sí que deiem coses amb el teatre social; és que els joves d'ara no tenen cap 
tipus de valors". O l' altra contraria: "sí que tenen molts valors: la qüestió del 
0'7, etc." Jo penso que les dues coses són jutjar la nova generació amb para-
metres de l'antiga generació. Per aixo, vaig pensar ficar un personatge 
conscienciat, un d'aquests joves que agradaria als "seixanta-vuiters", i que 
tingui lligat en una cadira un representant d'aquesta generació, acabant a 
més amb un acte de violencia bastant desagradable, pero molt simbOlic, com 
és tallar-li els cabells. És un ecologista pero en el fons és un fatxa, ens esta 
dient que és un jove conscienciat i "vos tes se'n van de festa". Seria una" nue-
va generación" del PP. Aquesta seria l' altra crítica. 
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B.G. - En la teva forma d'escriure, creus que t'hi ha influit algú, sigui 
directament o indirectament, o penses que tens un estil propi? 
D.P. - Tothom té influencies més o menys directes. Jo tinc influencies de la 
gent que m'ha ensenyat, tinc influencies de la practica i del teatre d' aficio-
nats, i deIs tallers d'institut a que he assistit. Tinc també influencies d' autors 
que he llegit, des d'autors d'aquí com Benet i Jornet, Sergi Belbel, José 
Sanchis, Pere Peyró i tots aquells autors que jo conec més perque els he llegit 
i els he estudiat, fins a estrangers com David Mamet o Harold Pinter, i tots 
aquests noms típies que es diuen sempre, i que certament t'influencien per-
que són els que han marcat un moment determinat. També tinc molta in-
fluencia del cinema, de directors moderns com Abel Ferrara o David Lynch, 
Woody Allen fins i tot, i d' autors classies com Alfred Hitchcock o John Ford. 
No ho saps mai, perque les influencies són coses que tens interioritzades i 
que surten sense que tu no te n' adonis, deixant de ser influencia per conver-
tir-se en una cosa propia. 
B.G. - Pero, Mala sang presenta un aire innovador. Tenies la voluntat de 
deixar de banda la línia del teatre actual? 
D.P. - Quan fas un text sempre hi ha la voluntat implícita d'adaptació o de 
repulsió al que s' esta fent. Quan tu escrius una obra, inconscientment dius: 
faré una obra que tingui tant d'exit com les del Sergi Belbel, o tot al contrari, 
faré una obra per anar en contra del Sergi Belbel, o qui sigui. Jo, no és que 
vulgui anar a favor o en contra de ningú, pero sí que no m'acaba de conven-
cer el teatre d'avui. Penso que es fa, d'una banda, un teatre excessivament 
formalista, massa preocupat per la forma. No die que llavors no tingui con-
tingut, que aixo no ho dic, sinó excessivament inteHectual, i que aixo ja esta 
passat. EIs mateixos autors que van iniciar aixo, per exemple el Sergi Belbel 
que va comenr;ar el minimalisme i que potser és el millor autor minimalista 
que hi ha hagut, ells mateixos ja ho han superat, aixo. Pero en canvi, hi ha 
tota una rastellera de gent que encara segueix una mica ancorats en aixo. 
D'altra banda, hi ha un altre tipus de teatre més costumista. Pero tampoc crec 
que Mala sang sigui una cosa gaire nova. 
B.G. - El Cicle de Nous Autors el va organitzar en Sanchis Sinisterra per 
a la Sala Beckett. Va ser eH qui et proposa participar-hi? 
D.P. - Sí. La Sala Beckett va proposar un Cicle de Nous Autors, en el qual 
l'únie autentic nou autor era jo, perque la Beth Escudé ja havia estrenat l'any 
anterior, i l'Ignasi García havia estrenat moltes coses. El Sanchis a mi em 
coneixia com a alumne i per haver participat en el seminario D' alumne per-
que l'he tingut com a professor durant dos anys a l'Institut del Teatre. Ja 
m'havia proposat venir a la Sala, pero semblava que mai no hi havia la pos-
sibilitat, perque pujar una obra és molt complicat per qüestions de pressu-
postos, etc. La Sala Beckett mai no produeix, pero en aquesta ocasió es va 
trobar que la Diputació, l'Institut del Teatre, la SGAE i Focus, van decidir 
posar-hi diners aquí, i es va poder portar a terme. Tot va ser molt rapid, em 
van avisar un mes i mig abans de l' estrena, i no tenia fet el casting ni res. 
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B.G. - Tot i aixo, l'obra es va muntar i va tenir gran hit i molt bones críti-
queso Creus que aixo t' afectara en el futur? 
D.P. - Suposo que m'afectara en el meu treball, en la manera com seré mirat. 
Em pot afectar negativament a I'hora que m' exigeixin més, o que tinguin 
ganes de -ja que m'han pujat- baixar-me. Aquestes coses que es diuen i pas-
sen. Pero de moment només m'ha afectat positivament, primer per la satis-
facció personal i després com a acreditació. Si jo ara vaig a un productor i li 
demano que em produeixi una obra, puc presentar aquestes critiques com a 
referencia. En un futur és probable que la crítica em rebenti, pero no puc pen-
sar-hi perque si hi pensés no faria res, cosa que ja li ha passat a molts autors: 
reps molt bones critiques a la primera obra i després et quedes com bloquejat. 
Tampoc no he pogut comen<;ar a escriure un nou text ni res, pero penso que 
s'ha de ser capa<; de prescindir de tot aixo, i comen<;ar a escriure com vaig 
comen<;ar a escriure aquesta, que no havia rebut cap critica ni res, des de zero. 
Que la critica ho valori diferent perque he tingut una primera obra d' exit, aixo 
és el seu problema. A l'hora d' escriure cree que aixo no m'ha d' afectar. 
B.G. - Com va ser que et vas dirigir tu mateix l'obra? 
D.P. - Aixo és sobretot per dos motius fonamentals. Primer perque jo no em 
vull quedar com un autor que escriu les seves obres i espera que a algun direc-
tor se li acudeixi venir a dirigir-les, perque entre altres coses aixo no se'ls acu-
deix mai, i en tot cas busquen autors estrangers. 1 segon perque amb el poc 
temps que tenia jo la muntaria més rapid, perque coneixia molt bé l' obra i tenia 
molt dar com havia de ser. Potser no faria un muntat~e molt arriscat, pero seria 
un muntatge molt ajustat a allo que jo tenia previst. Es inevitable que un autor 
jove es dirigeixi les seves propies obres: no hi ha cap altra solució. 
B.G. - Que opines de la interpretació i deIs actors de l'obra? 
D.P. - Hi estic encantat, penso que són la dau de l' exit del muntatge. Tothom 
es va entregar a una persona que en principi no havia dirigit mai res, ni havia 
escrit mai res. Es van llen<;ar al buit. El resultat penso que en general és 
correcte, en alguns casos exceHent i en altres simplement correcte. Pero s'ha 
de pensar, des del punt de vista de la direcció, si el personatge que vaig ator-
gar a un actor se'l podia arribar a fer seu, si li quedava lluny, si el podia fer 
bé. Cree que ha estat encertat. 
B.G. - Que em dius de la música i les veus en off. 
D.P. - Jo tenia molt dar que s'havia de fer una música expressa per a 1'0bra, 
entre altres raons perque sabia que és molt complicat aconseguir drets d'au-
toro Per tant vaig anar a buscar un músic, que és el Joan Alavedra, que havia 
estat professor meu i que jo sabia que era molt bo. A més, en un deIs muntat-
ges que vaig estar fent com a actor, ell hi posava la música i a mi m'agradava 
molt. Ell va acceptar, em va encantar la música que va fer. Va proposar, a més, 
de fer una can<;ó infantil al final de 1'0bra, idea que vaig trobar molt bona. Les 
veus en off sí que eren al text, i ho vam gravar amb moltes dificultats perque 
els nens, de teatre, no en tenen ni idea. Pero cree que va quedar bé. 
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B.G. - Teniu bolos, ara? 
D.P. - Anem a Tarrega i ja esta. 
B.G. - 1 que prepares ara? 
D.P. - Estic acabant la carrera de dramatúrgia a l'Institut del Teatre; espero 
llicenciar-m'hi aquest setembre. També estic dirigint un infantil amb un grup 
de teatre de Granollers que em va contractar com a director. I de cara a 1'any 
que ve, a part de Tarrega, on portaré !'infantil, Mala sang i treball com a actor, 
1'únic que tinc cIar és que faré un guió de radio, una radionoveHa. També 
espero, a l' estiu, comen<;ar a escriure una obra de teatre per tenir-Ia acabada 
a final d' any, pero aixo no se sap maL .. 
B.G. - Dones, moltes grades, David, i que tinguis malta sort. 
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